









ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɭ 
ɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɨɦɭ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɨɝɨ ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ. ɍ ɫɬɚɬɬɿ ɧɚɜɟɞɟɧɨ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɭ ɫɯɟɦɭ ɥɨɤɚɥɶɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ, ɞɚɧɨ ɩɟɪɟɥɿɤ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɧɚ ɹɤɢɯ ɜɨɧɚ 
ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɚ, ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɨɤɪɟɦɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɹɤɿ ɞɨɛɪɟ ɡɚɪɟɤɨɦɟɧɞɭɜɚɥɢ 
ɫɟɛɟɭɩɪɨɰɟɫɿɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɦɟɪɟɠɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɡɚɫɨɛɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɥɨɤɚɥɶɧɚɦɟɪɟɠɚ. 
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ.Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ (ȱɄɌ) ɧɚ 
ɱɚɫɿɽɩɨɲɢɪɟɧɢɦɭɫɜɿɬɿɫɩɨɫɨɛɨɦɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɨʀɪɨɛɨɬɢ [7, 8], ɭɬɨɦɭ 
ɱɢɫɥɿ ɜ ɝɚɥɭɡɹɯ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ [1 – 5]. ɍ ɰɶɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɿ ɡɚ 
ɤɨɪɞɨɧɨɦ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɨ ɞɨɫɬɚɬɧɿɣ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ [9, 10]. ɇɢɧɿ ɜɚɠɤɨ ɭɹɜɢɬɢ ɫɨɛɿ 
ɧɚɭɤɨɜɿ ɭɫɬɚɧɨɜɢ, ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɢ ɹɤɢɯ ɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ȱɄɌ ɭ 
ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ȼ ȱɧɫɬɢɬɭɬɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
Ⱥɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ (ȱȱɌɁɇ Ⱥɉɇɍ) [6] ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɪɨɤɿɜ ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɿ ɩɨɫɬɿɣɧɨ 
ɦɨɞɟɪɧɿɡɭɽɬɶɫɹ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɜɞɚɧɶ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ 
ɩɪɨɝɪɟɫɭɜ ɝɚɥɭɡɿ ȱɄɌɬɚɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ, ɥɨɤɚɥɶɧɚɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɚ 
ɦɟɪɟɠɚ. ɍɩɪɨɰɟɫɿɫɬɜɨɪɟɧɧɹɿɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀɦɟɪɟɠɿɧɚɤɨɩɢɱɟɧɨɞɨɫɜɿɞɫɬɪɭɤɬɭɪɭɜɚɧɧɹ 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɧɨʀ ɥɨɤɚɥɶɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ, ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ, ɹɤɿ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶʀʀɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɿɫɬɶ. 
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2 ɩɨɜɟɪɯ      
      
       
                                                                                                             Ɋɢɫ.1. ɋɯɟɦɚɩɨɛɭɞɨɜɢɥɨɤɚɥɶɧɨʀɦɟɪɟɠɿɿɧɫɬɢɬɭɬɭ 
ɇɚ ɪɢɫ. 1 ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɥɨɤɚɥɶɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ȱȱɌɁɇ Ⱥɉɇɍ, ɹɤɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ 
ɞɨɫɬɚɬɧɿɣ ɤɨɦɮɨɪɬ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ, ɳɨ ɩɨɤɚɡɭɽ ɩɪɚɤɬɢɤɚ. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ɞɚɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ɽ ɬɟ, ɳɨ ɜɨɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɬɟɯɧɿɱɧɢɦɢ 
ɩɨɫɥɭɝɚɦɢɧɟɬɿɥɶɤɢɧɚɭɤɨɜɿ, ɚɣ ɿɧɲɿɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ: ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɿɸ, ɜɿɞɞɿɥɤɚɞɪɿɜ, 
ɤɚɧɰɟɥɹɪɿɸɬɨɳɨ. ɇɚɪɢɫɭɧɤɭɧɟɜɤɚɡɚɧɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɩɿɞɪɨɡɞɿɥɭɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ. Ɍɚɤɚ 
ɮɨɪɦɚɩɨɞɚɧɧɹɫɬɪɭɤɬɭɪɢɦɟɪɟɠɿɩɨɹɫɧɸɽɬɶɫɹɬɢɦ, ɳɨ, ɯɨɱɚɯɚɪɚɤɬɟɪɦɟɪɟɠɧɢɯɩɨɫɥɭɝ 
ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦ ɡɦɿɫɬɨɦ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɿ ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɦɟɪɟɠɿ ɜɿɞ 
ɡɦɿɫɬɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɧɟ ɡɚɥɟɠɚɬɶ. ȼɚɠɥɢɜɨɸ ɜɥɚɫɬɢɜɿɫɬɸ ɦɟɪɟɠɿ ɽ ɬɚɤɨɠ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɤɨɠɧɨɝɨ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɚ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɢ 
ɪɟɫɭɪɫɚɦɢɝɥɨɛɚɥɶɧɨʀɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬ, ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɸɩɨɲɬɨɸɬɨɳɨ. 
əɤɩɨɤɚɡɭɽɞɨɫɜɿɞ, ɨɛɪɚɧɚɩɿɤɨɜɚɩɪɨɩɭɫɤɧɚɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶɥɨɤɚɥɶɧɨʀɦɟɪɟɠɿɭ 100 
Mb/s ɩɨɜɧɿɫɬɸɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɩɨɬɪɟɛɢɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜɧɚɭɤɨɜɰɿɜ. ɍɦɿɪɭɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ȱɄɌ-
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɡɦɿɧɢ ɣɨɝɨ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɬɚ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɿ ɜ ɩɪɢɞɛɚɧɧɿ ɦɟɪɟɠɚ ɦɨɠɟ ɩɨɫɬɿɣɧɨ 
ɡɦɿɧɸɜɚɬɢɫɹ ɜ ɧɚɩɪɹɦɿ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɲɜɢɞɤɨɞɿʀ, ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ, 
ɧɚɪɨɳɭɜɚɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ. ȼɨɞɧɨɱɚɫɨɫɧɨɜɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɟɪɟɠɿ 
ɦɨɠɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨɬɪɢɜɚɥɢɣɱɚɫɡɚɥɢɲɚɬɢɫɹɛɟɡɡɦɿɧ. 
əɤ ɜɢɞɧɨ ɡ ɪɢɫɭɧɤɭ, ɨɫɧɨɜɧɟ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɦɟɪɟɠɿ ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɨ ɧɚ 19-ɞɸɣɦɨɜɿɣ 






Ⱥɤɬɢɜɧɟɦɟɪɟɠɧɟɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɟɦɟɪɟɠɧɢɦɢɤɨɦɭɬɚɬɨɪɚɦɢɧɚ 24, 16 
ɿ 8 ɩɨɪɬɿɜɡɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɢɦɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦɲɜɢɞɤɨɫɬɿɦɟɪɟɠɿ 10/100 Mb/s. ɍɫɶɨɝɨɡɚɞɿɹɧɨ: 
ɨɞɢɧ ɤɨɦɭɬɚɬɨɪ ɧɚ 24 ɩɨɪɬɢ (ɡɦɨɧɬɨɜɚɧɢɣ ɭ ɫɬɿɣɰɿ), ɩ¶ɹɬɶ ɤɨɦɭɬɚɬɨɪɿɜ ɧɚ 16 ɩɨɪɬɿɜ 
ɨɞɢɧ ɭ ɫɬɿɣɰɿ, ɞɜɚ ɧɚ 3-ɦɭ ɿ ɞɜɚ ɧɚ 4-ɦɭ ɩɨɜɟɪɯɚɯ), ɞɜɚ ɤɨɦɭɬɚɬɨɪɚ ɧɚ 8 ɩɨɪɬɿɜ 
ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶɭɫɬɿɣɰɿɹɤɪɟɡɟɪɜ). 
ɇɚɩɟɪɲɨɦɭɟɬɚɩɿɩɨɛɭɞɨɜɢɥɨɤɚɥɶɧɨʀɦɟɪɟɠɿɚɤɬɢɜɧɟɦɟɪɟɠɧɟɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹɛɭɥɨ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨɥɢɲɟɨɞɧɢɦɤɨɧɰɟɧɬɪɚɬɨɪɨɦɬɚɦɨɞɟɦɨɦɫɬɚɧɞɚɪɬɭ xDSL ɞɥɹɞɨɫɬɭɩɭɞɨ 
ɡɨɜɧɿɲɧɿɯɦɟɪɟɠ, ɡɨɤɪɟɦɚȱɧɬɟɪɧɟɬɭ, ɬɚɚɧɚɥɨɝɨɜɢɦɢɦɨɞɟɦɚɦɢ, ɹɤɿɛɭɥɢɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿɞɥɹ 




ɹɤɢɣɽɧɚɫɥɿɞɤɨɦɩɨɝɚɧɨɝɨɫɬɚɧɭɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯɬɟɥɟɮɨɧɧɢɯɦɟɪɟɠ. ɏɨɱɚɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨ, ɡɚ 
ɩɟɜɧɢɯ ɭɦɨɜ, ɬɚɤɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɜɢɩɪɚɜɞɚɧɢɣ. Ɂɚɪɚɡ ɱɟɪɟɡ ɛɭɪɯɥɢɜɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɞɨɫɬɭɩɧɢɯ 
ɜɢɫɨɤɨɲɜɢɞɤɿɫɧɢɯ ɦɟɪɟɠ ɚɧɚɥɨɝɨɜɿ ɦɨɞɟɦɢ ɫɬɚɸɬɶ ɜɫɟ ɦɟɧɲ ɠɚɞɚɧɢɦɢ ɣ ɦɨɠɭɬɶ 
ɫɩɪɢɣɦɚɬɢɫɹɬɿɥɶɤɢɹɤɚɜɚɪɿɣɧɚɪɟɡɟɪɜɧɚɫɢɫɬɟɦɚ. 
ɋɟɪɜɟɪ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɛɭɜ ɭɜɟɞɟɧɢɣ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ ɜ 2005 ɪɨɰɿ ɣ ɿɡ ɫɚɦɨɝɨɩɨɱɚɬɤɭ 
ɜɢɤɨɧɭɜɚɜ ɮɭɧɤɰɿʀ ɤɨɧɬɪɨɥɟɪɚ ɞɨɦɟɧɭ NT (Active Directory) ɿ ɫɭɩɭɬɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɳɨɞɨ 
ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɦɟɪɟɠɟɸ, ɚ ɫɚɦɟ ɫɟɪɜɟɪɿɜ DNS, DHSP, WINS, ɚ ɬɚɤɨɠ ɮɚɣɥɫɟɪɜɟɪɚ. Ɍɚɤɚ 
ɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿɹ ɛɭɥɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɚ ɱɟɪɟɡ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɿɱɧɭ ɧɟɫɬɚɱɭ ɪɨɛɨɱɢɯ ɫɬɚɧɰɿɣ (ɩɨ 3-4 
ɱɨɥɨɜɿɤɢ ɧɚ ɨɞɢɧɤɨɦɩ
ɸɬɟɪ). ɋɟɪɜɟɪ ɫɩɨɱɚɬɤɭɩɪɚɰɸɜɚɜ ɩɿɞ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ Microsoft Windows 2000 server sp6 rus. ɍ ɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭ – ɩɿɞ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦ 
Microsoft Windows 2003 server sp1/sp2 rus, ɫɶɨɝɨɞɧɿ – ɩɿɞɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦ Microsoft Windows 
XP professional sp2 rus. ɍ 2007 ɪɨɰɿɫɟɪɜɟɪɛɭɜɦɨɞɟɪɧɿɡɨɜɚɧɢɣɞɨɬɟɩɟɪɿɲɧɶɨɝɨɫɬɚɧɭɡ 
ɩɨɜɧɨɸ ɡɚɦɿɧɨɸ ɚɩɚɪɚɬɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ. Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɞɨɦɟɧɿɜ NT ɦɚɥɨ ɫɜɨʀ 
ɩɥɸɫɢ, ɚ ɫɚɦɟ: ɜɢɫɨɤɚ ɡɚɯɢɳɟɧɿɫɬɶ ɞɚɧɢɯ, ɧɟɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ ɜɿɞ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ 
ɪɨɛɨɱɨʀ ɫɬɚɧɰɿʀ, ɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɟ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɦɟɪɟɠɟɸ. Ɉɞɧɚɤ ɩɨɫɬɿɣɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɿɡ 
ɫɢɫɬɟɦɨɸ (ɨɞɢɧɪɚɡɩɪɨɬɹɝɨɦ 4-6 ɦɿɫɹɰɿɜ) ɡɦɭɫɢɥɢɜɿɞɦɨɜɢɬɢɫɹɜɿɞɧɟʀɬɚɡɜɟɪɧɭɬɢɫɹɞɨ 
ɛɿɥɶɲ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨʀ Windows XP, ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɞɟɮɿɰɢɬ ɪɨɛɨɱɢɯ ɫɬɚɧɰɿɣ ɛɭɜ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ 
ɥɿɤɜɿɞɨɜɚɧɢɣ. ɇɢɧɿ ɫɟɪɜɟɪ ɽ ɩɨɬɭɠɧɨɸ ɪɨɛɨɱɨɸ ɫɬɚɧɰɿɽɸ, ɹɤɚ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɚ ɞɥɹ 
ɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɧɧɹɛɭɞɶɹɤɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɩɨɱɢɧɚɸɱɢɜɿɞɩɪɨɫɬɨɝɨɧɚɛɨɪɭɬɟɤɫɬɿɜ ɿ ɡɚɤɿɧɱɭɸɱɢ 
3D-ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹɦɿɦɨɧɬɚɠɟɦɩɨɬɨɤɨɜɨɝɨɜɿɞɟɨ. 
Ʉɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿɹ ɪɨɛɨɱɨʀ ɫɬɚɧɰɿʀ, ɧɚ ɦɨɦɟɧɬ ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ ɫɬɚɬɬɿ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɬɚɤɢɯ 
ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ: 
x ɦɚɬɟɪɢɧɫɶɤɚɩɥɚɬɚ Intel DG33FBC; 
x ɩɪɨɰɟɫɨɪ Intel Pentium Dual-Core E5200 BX80571E5200; 
x ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɚɩɚɦ
ɹɬɶ 2 ɏ Samsung 1 GB DDR2 800 MHz; 
x ɠɨɪɫɬɤɢɣɞɢɫɤ Hitachi HDS721616PLAT80; 
x ɞɢɫɤɨɜɨɞɨɩɬɢɱɧɢɯɞɢɫɤɿɜ NEC AD-7200S; 
x ɤɨɪɩɭɫɿɡɛɥɨɤɨɦɠɢɜɥɟɧɧɹ 3R R202 350W. 
Ʉɥɚɜɿɚɬɭɪɚ, ɦɢɲɚ, ɚɤɭɫɬɢɱɧɚɫɢɫɬɟɦɚɩɿɞɛɢɪɚɸɬɶɫɹɩɿɞɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ 
ɹɤ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ. Ⱦɨɫɜɿɞ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɦɟɪɟɠɿ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽ 
ɜɿɞɨɦɟɩɪɚɜɢɥɨ «ɧɟɜɚɪɬɨɤɭɩɭɜɚɬɢɧɚɣɞɟɲɟɜɲɟ». 
ȼɢɛɿɪ ɫɚɦɟ ɰɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɬɭɸɱɢɯ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɢɣ, ɩɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟ, ʀɯɧɶɨɸ ɧɚɞɿɣɧɿɫɬɸ. 
Ɇɚɬɟɪɢɧɫɶɤɚɩɥɚɬɚ ɿɩɪɨɰɟɫɨɪɜɿɞɨɞɧɨɝɨɜɢɪɨɛɧɢɤɚɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɝɚɪɚɧɬɭɸɬɶ ʀɯ ɬɪɢɜɚɥɭ 
ɫɩɿɥɶɧɭ ɪɨɛɨɬɭ. ȼɢɛɿɪ ɜɢɪɨɛɧɢɤɚ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨʀ ɩɚɦ
ɹɬɿ ɧɟ ɧɚɫɬɿɥɶɤɢ ɨɱɟɜɢɞɧɢɣ, ɹɤ ɭ 
ɜɢɩɚɞɤɭ ɡ ɩɪɨɰɟɫɨɪɨɦ ɿ ɦɚɬɟɪɢɧɫɶɤɨɸ ɩɥɚɬɨɸ, ɣ ɭ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ʉɪɭɧɬɭɽɬɶɫɹ 
ɬɿɥɶɤɢ ɧɚ ɨɫɨɛɢɫɬɨɦɭ ɞɨɫɜɿɞɿ. Ɍɟ ɠ ɫɚɦɟ ɦɨɠɧɚ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ ɿ ɳɨɞɨ ɠɨɪɫɬɤɢɯ ɞɢɫɤɿɜ ɿ 
ɨɩɬɢɱɧɨɝɨ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɱɚ. ȼɢɛɿɪ ɤɨɪɩɭɫɭ ɨɛɭɦɨɜɥɸɽɬɶɫɹ, ɭ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ, ɧɚɹɜɧɿɫɬɸ ɭ 
ɣɨɝɨɫɤɥɚɞɿɜɢɫɨɤɨɹɤɿɫɧɨɝɨɛɥɨɤɭɠɢɜɥɟɧɧɹ.  
Ɉɛɪɚɧɚɧɚɦɢɦɚɬɟɪɢɧɫɶɤɚɩɥɚɬɚɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹɞɨɤɥɚɫɭ all_in_on ɿ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɦɚɽɭ 
ɫɜɨɽɦɭ ɫɤɥɚɞɿ ɜɫɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɛɥɨɤɢ ɞɥɹ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ: ɝɪɚɮɿɱɧɢɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɟɪ, ɡɜɭɤɨɜɢɣɤɨɧɬɪɨɥɟɪ, ɤɨɧɬɪɨɥɟɪɥɨɤɚɥɶɧɨʀɦɟɪɟɠɿɬɨɳɨ. ɍɰɿɣɦɚɬɟɪɢɧɫɶɤɿɣ 
ɩɥɚɬɿ, ɹɤ ɿ ɭ ɜɫɿɯ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɭ ɦɨɞɟɥɶɧɨɦɭ ɪɹɞɿ ɩɥɚɬɚɯ ɜɢɪɨɛɧɢɤɚ Intel, ɜɿɞɫɭɬɧɿɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɟɪ ɝɧɭɱɤɢɯ ɦɚɝɧɿɬɧɢɯ ɞɢɫɤɿɜ, ɤɨɧɬɪɨɥɟɪɢ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɢɯ ɿ ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɢɯ ɩɨɪɬɿɜ. 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɹɤɳɨ ɜɢɧɢɤɚɽ ɩɨɬɪɟɛɚ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɞɢɫɤɟɬɚɦɢ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɦɚɬɢ ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ 
ɞɢɫɤɨɜɨɞɡɩɿɞɤɥɸɱɟɧɧɹɦɱɟɪɟɡ USB-ɩɨɪɬ. ɍɜɢɩɚɞɤɭɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɡɚɫɬɚɪɿɥɢɯɦɨɞɟɥɟɣ 
ɩɪɢɧɬɟɪɿɜ ɿ ɦɨɞɟɦɿɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɟɪ, ɚɛɨ ɡɨɜɫɿɦ 
ɜɿɞɦɨɜɢɬɢɫɹ ɜɿɞ ɰɶɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɧɚ ɤɨɪɢɫɬɶ ɛɿɥɶɲ ɧɨɜɨɝɨ, ɳɨ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯɜɢɬɪɚɬ. 
Ɂ ɧɚɲɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ, ɜɢɛɿɪ ɩɪɨɰɟɫɨɪɚ ɧɟ ɽ ɨɫɧɨɜɧɨɸ ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ ɩɪɢ ɨɛɪɚɧɧɿ 
ɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿʀ ɪɨɛɨɱɨʀ ɫɬɚɧɰɿʀ. ɐɟ ɩɨɹɫɧɸɽɬɶɫɹ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɜɢɫɨɤɨɸ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɸ 
ɫɭɱɚɫɧɢɯɩɪɨɰɟɫɨɪɿɜ, ɳɨɞɨɡɜɨɥɹɽ ʀɦ ɥɟɝɤɨ ɜɩɨɪɚɬɢɫɹ ɡ ɛɭɞɶɹɤɢɦ ɬɢɩɨɜɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ 
ɪɨɛɨɱɨʀ ɫɬɚɧɰɿʀ, ɰɟ ɽ, ɭ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɜɢɩɚɞɤɿɜ, ɪɨɛɨɬɚ ɡ ɬɟɤɫɬɨɜɢɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɬɚ ɭ 
ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ. Ɍɨɦɭɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ ɭ ɜɢɛɨɪɿ ɩɪɨɰɟɫɨɪɚ ɽ ɣɨɝɨ ɫɭɦɿɫɧɿɫɬɶ ɿɡ 
ɦɚɬɟɪɢɧɫɶɤɨɸɩɥɚɬɨɸɿɜɚɪɬɿɫɬɶ.  
Ɉɛɫɹɝ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨʀ ɩɚɦ
ɹɬɿ, ɜɨɱɟɜɢɞɶ, ɛɚɠɚɧɨ ɫɬɚɜɢɬɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɣ, ɚɥɟ ɬɚɤɢɣ, 
ɳɨɩɿɞɬɪɢɦɭɽɬɶɫɹɦɚɬɟɪɢɧɫɶɤɨɸɩɥɚɬɨɸɣɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɩɪɨɝɪɚɦɧɢɦɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ. ɇɚ 




ɩɚɦ¶ɹɬɿɨɛɫɹɝɨɦɩɨ 1 Ƚɛ.  
ȼɢɛɿɪ ɡɚɩɢɫɭɸɱɨɝɨ DVD-ɩɪɢɜɨɞɭ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɢɣ, ɩɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟ, ɣɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɧɨɸ 
ɜɚɪɬɿɫɬɸ. ȼɟɥɢɤɚɭɜɚɝɚɞɨɜɢɛɨɪɭɛɥɨɤɭɠɢɜɥɟɧɧɹɨɛɭɦɨɜɥɟɧɚɬɢɦ, ɳɨɜɿɞɧɶɨɝɨɛɿɥɶɲ 
ɡɚ ɜɫɟ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ ɪɨɛɨɬɢ ɜɫɿɽʀ ɫɢɫɬɟɦɢ. Ɍɚɤ, ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɩɨɲɢɪɟɧɿ ɜɿɞɧɨɫɧɨ 
ɞɟɲɟɜɿ ɛɥɨɤɢ ɠɢɜɥɟɧɧɹ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɬɚɤɿ ɹɤ Codegen, ɧɟ ɦɚɸɬɶ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɣ 
ɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɜɯɨɞɭ ɿ ɜɢɯɨɞɭ, ɧɟ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ ɞɥɹ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ 
ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɢɯ ɦɟɪɟɠ. Ⱦɨɫɜɿɞ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɩɨɤɚɡɭɽ, ɳɨ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɜɿɞɦɨɜ ɚɩɚɪɚɬɧɨʀ 
ɱɚɫɬɢɧɢɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɿɜɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɫɚɦɟɱɟɪɟɡɜɚɞɢɛɥɨɤɭɠɢɜɥɟɧɧɹ. ɍɬɨɣɠɟɱɚɫɛɥɨɤɢ 
ɠɢɜɥɟɧɧɹ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, High Power, ɹɤɿ ɡɚɪɚɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɪɨɛɨɱɢɯ ɫɬɚɧɰɿɹɯ 
ɥɨɤɚɥɶɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ, ɞɨɛɪɟ ɫɟɛɟ ɡɚɪɟɤɨɦɟɧɞɭɜɚɥɢ, ɿ ɧɚ ɧɢɯ ɧɚɪɿɤɚɧɶ ɧɟɦɚɽ. ɓɟ ɫɥɿɞ 
ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨɩɨɬɭɠɧɿɫɬɶɨɛɪɚɧɨɝɨɛɥɨɤɭɠɢɜɥɟɧɧɹɩɨɜɢɧɧɚɧɚɬɪɟɬɢɧɭɩɟɪɟɜɟɪɲɭɜɚɬɢ 
ɮɚɤɬɢɱɧɭ ɫɩɨɠɢɜɚɧɭ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɶ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɚ. Ɍɚɤ ɞɥɹ ɨɩɢɫɚɧɨʀ ɜɢɳɟ ɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿʀ 
ɰɿɥɤɨɦɞɨɫɬɚɬɧɹɩɨɬɭɠɧɿɫɬɶɛɥɨɤɭɠɢɜɥɟɧɧɹ 350 ȼɬ. ɍɜɢɩɚɞɤɭ, ɤɨɥɢɜɢɧɢɤɚɽɩɨɬɪɟɛɚ 
ɦɨɞɟɪɧɿɡɭɜɚɬɢɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɭɫɬɚɧɨɜɤɨɸɝɪɚɮɿɱɧɨʀɤɚɪɬɢɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨɩɨɤɨɥɿɧɧɹ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, 
Sapphire Radeon HD4870X2 2GB, ɚɛɨ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɜɿɧɱɟɫɬɟɪɿɜ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɦɿɧɢɬɢ ɛɥɨɤ 
ɠɢɜɥɟɧɧɹɧɚɛɿɥɶɲɩɨɬɭɠɧɢɣɭ 450 ȼɬ, ɚɬɨɣ 650 ȼɬ. 
ȼɢɛɿɪ ɦɨɧɿɬɨɪɚ ɞɥɹ ɪɨɛɨɱɨʀ ɫɬɚɧɰɿʀ ɡɚɜɠɞɢ ɨɛɭɦɨɜɥɸɽɬɶɫɹ ɹɤ ɪɨɛɨɱɨɸ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸ, ɬɚɤɣɪɨɡɭɦɧɨɸɟɤɨɧɨɦɿɽɸ. Ɍɚɤɧɚɩɟɪɲɨɦɭɟɬɚɩɿɦɢɨɛɪɚɥɢ 17-ɞɸɣɦɨɜɿ 
ɦɨɧɿɬɨɪɢ ɡ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɩɪɨɦɟɧɟɜɨɸ ɬɪɭɛɤɨɸ, ɳɨ ɩɿɞɬɪɢɦɭɸɬɶ ɟɤɪɚɧ ɳɿɥɶɧɿɫɬɸ 
1024ɏ768 ɡɚ ɱɚɫɬɨɬɢ ɪɨɡɝɨɪɬɚɧɧɹ ɤɚɞɪɿɜ ɧɟ ɦɟɧɲ 75 Ƚɰ. Ɉɫɬɚɧɧɿɦ ɱɚɫɨɦ, ɭ ɡɜ
ɹɡɤɭ ɡ 
ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɦ ɜɢɩɭɫɤɭ ɩɪɨɜɿɞɧɢɦɢ ɜɢɪɨɛɧɢɤɚɦɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɩɪɨɦɟɧɟɜɢɯɦɨɧɿɬɨɪɿɜ, ɦɢ 
ɨɛɪɚɥɢ ɲɢɪɨɤɨɮɨɪɦɚɬɧɿ ɪɿɞɤɨɤɪɢɫɬɚɥɿɱɧɿ ɦɨɧɿɬɨɪɢ Acer Ɋ203W. ɐɿ 20-ɞɸɣɦɨɜɿ 
ɦɨɧɿɬɨɪɢ, ɹɤɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɝɚɪɧɭ ɹɤɿɫɬɶ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ, ɿ ɽ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɞɟɲɟɜɢɦɢ ɭ ɧɢɡɰɿ 
ɤɨɲɬɨɜɧɢɯɦɨɞɟɥɟɣ.  
ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɢɦ ɞɥɹ ɧɚɲɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ɽ ɬɟ, ɳɨ ɧɢɧɿ ɜ ȱɧɫɬɢɬɭɬɿ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɩɪɚɰɸɸɬɶ 
ɤɿɥɶɤɚɩɨɤɨɥɿɧɶɪɨɛɨɱɢɯɫɬɚɧɰɿɣ. ɍɫɿɰɿɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɢɩɨɛɭɞɨɜɚɧɿɡɚɨɞɧɢɦɩɪɢɧɰɢɩɨɦ, ɚ 
ɫɚɦɟ: ɦɚɬɟɪɢɧɫɶɤɚɩɥɚɬɚɬɢɩɭ all_in_on, ɩɪɨɰɟɫɨɪ, ɩɥɚɬɢɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨʀɩɚɦ
ɹɬɿ, ɜɿɧɱɟɫɬɟɪ, 
ɨɩɬɢɱɧɢɣ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɱ CD-ROM/DVD-ROM, ɞɢɫɤɨɜɨɞ. ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ 
ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿɹ ɤɨɦɩ








ɸɬɟɪɚ ɜɤɪɚɣ ɧɟɜɞɹɱɧɟ ɡɚɧɹɬɬɹ. ɍ ɜɢɩɚɞɤɭ ɤɨɥɢ 
ɦɿɧɹɽɬɶɫɹɨɞɢɧɚɛɨɞɜɚɩɪɢɫɬɪɨʀ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɡɚɦɿɧɹɽɬɶɫɹɩɪɨɰɟɫɨɪɿɜɿɞɟɨɤɚɪɬɚ, ɜɿɞɪɚɡɭ 
ɜɢɧɢɤɚɽ ɤɿɥɶɤɚ ɬɪɭɞɧɨɳɿɜ. ɉɨɩɟɪɲɟ, ɞɨɫɢɬɶ ɫɤɥɚɞɧɨ ɡɧɚɣɬɢ ɩɨɬɪɿɛɧɿ ɤɨɦɩɥɟɤɬɭɸɱɿ. 
ɉɨɞɪɭɝɟ, ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɰɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɬɭɸɱɢɯ ɱɚɫɬɨɝɭɫɬɨ ɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨɸ, ɚ ɬɨ ɣ 
ɞɨɪɨɠɱɨɸ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɬɭɸɱɢɯ, ɹɤɿ ɤɭɩɭɜɚɬɢ ɧɟɞɨɰɿɥɶɧɨ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ʀɯ 
ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɧɚ ɫɬɚɪɢɣ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪ. ȱ, ɩɨɬɪɟɬɽ, ɧɚɜɿɬɶ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ 
ɦɨɞɟɪɧɿɡɨɜɚɧɢɣ ɤɨɦɩ





ɍɜɢɩɚɞɤɭ «ɝɥɢɛɨɤɨʀ» ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ, ɬɨɛɬɨɤɨɥɢɡɚɦɿɧɹɽɬɶɫɹɦɚɣɠɟɜɫɹ «ɧɚɱɢɧɤɚ» 
ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɛɥɨɤɭ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɣ ɛɥɨɤ ɠɢɜɥɟɧɧɹ, ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿɹ ɡɚ ɫɜɨʀɦɢ ɜɢɬɪɚɬɚɦɢ ɬɚ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɸ ɩɨɪɿɜɧɹɧɚ ɡ ɩɪɢɞɛɚɧɧɹɦ ɧɨɜɨɝɨ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɚ ɿ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɚ 
ɬɿɥɶɤɢɹɤɜɢɧɹɬɨɤ.  
ɇɢɧɿɜɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹɬɚɤɿɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿʀɪɨɛɨɱɢɯɫɬɚɧɰɿɣ: 
x Celeron 600\i810\64M\20G\FDD\CD-ROM (ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣɭ 2003 ɪɨɰɿ); 
x Celeron 2,2G\i845\1,2G\40G\FDD\CD-ROM (ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣɭ 2005 ɪɨɰɿ); 
x Pentium 3G\i845\1G\40G\FDD\CD-ROM (ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣɭ 2006 ɪɨɰɿ); 
x Pentium Dual-Core 2G\i965\2G\80G\FDD\DVD-ROM (ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ ɭ 2007 
ɪɨɰɿ). 
ɍɫɿɪɨɛɨɱɿɫɬɚɧɰɿʀɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɿ 17-ɞɸɣɦɨɜɢɦɢɦɨɧɿɬɨɪɚɦɢɪɿɡɧɢɯɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ. 
Ɂɚɫɬɚɪɿɥɿ ɪɨɛɨɱɿ ɫɬɚɧɰɿʀ ɧɚ ɛɚɡɿ Celeron 600 ɛɭɞɭɬɶ ɜɢɜɨɞɢɬɢɫɹ ɡ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɜ 
ɦɿɪɭ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɪɨɛɨɱɢɯ ɫɬɚɧɰɿɣ. ɍ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɜɢɩɪɚɜɞɚɧɢɣ ɱɚɫ 
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɿɜ ɛɥɢɡɶɤɨ 5 ɪɨɤɿɜ. ɏɨɱɚ ɚɩɚɪɚɬɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɰɿɥɤɨɦ ɩɪɢɞɚɬɧɚ 
ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɣ ɞɚɥɿ, ɚɥɟ ɩɪɨɝɪɚɦɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɨɧɨɜɥɸɽɬɶɫɹ ɿ ɩɨɬɪɟɛɭɽ 
ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ. əɫɤɪɚɜɢɦ ɩɪɢɤɥɚɞɨɦ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ 
ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɢɯɫɢɫɬɟɦ MS Windows Vista ɿ MS Windows ɏɊ, ɹɤɿɧɚɛɚɝɚɬɨɜɢɦɨɝɥɢɜɿɲɿɞɨ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɚ, ɧɿɠ ʀɯɧɿ ɩɨɩɟɪɟɞɧɢɤɢ. ɐɟ ɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹ ɣ ɞɨ ɿɧɲɢɯ ɜɢɞɿɜ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ.  
ɍɩɪɨɰɟɫɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɪɨɛɨɱɢɯ ɫɬɚɧɰɿɣ ɨɫɨɛɥɢɜɢɯ ɚɜɚɪɿɣɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ ɧɟ ɛɭɥɨ, 
ɤɪɿɦɞɜɨɯɜɢɩɚɞɤɿɜɜɢɯɨɞɭɡɥɚɞɭɛɥɨɤɿɜɠɢɜɥɟɧɧɹ, ɚɬɚɤɨɠɩ¶ɹɬɢɜɢɩɚɞɤɿɜɜɢɯɨɞɭɡɥɚɞɭ 




Ⱦɨ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɦɟɪɟɠɿ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɩɪɢɧɬɟɪɢ, ɫɤɚɧɟɪɢ, ɞɠɟɪɟɥɚ 
ɛɟɡɩɟɪɟɛɿɣɧɨɝɨ ɠɢɜɥɟɧɧɹ. ɇɚ ɞɚɧɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɜ ȱɧɫɬɢɬɭɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɬɿɥɶɤɢ 
ɥɚɡɟɪɧɿɩɪɢɧɬɟɪɢɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ Hewlett-Packard. ȼɢɛɿɪɫɚɦɟɰɢɯɩɪɢɧɬɟɪɿɜɨɛɭɦɨɜɥɟɧɢɣ 
ʀɯ ɜɢɫɨɤɢɦɢ ɬɟɯɧɿɱɧɢɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ, ɧɚɞɿɣɧɿɫɬɸ ɣ ɧɟɜɢɛɚɝɥɢɜɿɫɬɸ ɜ ɪɨɛɨɬɿ. 
Ʌɚɡɟɪɧɢɣɬɢɩɞɪɭɤɭɨɛɪɚɧɢɣɡɩɨɝɥɹɞɭɣɨɝɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɫɬɿ, ɜɿɞɧɨɫɧɨɧɟɜɢɫɨɤɨʀɜɚɪɬɨɫɬɿ 
ɪɨɡɞɪɭɤɿɜɤɢɨɞɧɨɝɨ ɚɪɤɭɲɭ, ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿɞɪɭɤɨɜɚɧɢɯ ɚɪɤɭɲɿɜ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɥɹ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ. ɇɢɧɿ ɨɞɧɢɦ ɩɪɢɧɬɟɪɨɦ ɤɨɪɢɫɬɭɸɬɶɫɹ ɜɿɞ ɬɪɶɨɯ ɞɨ 
ɱɨɬɢɪɶɨɯ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ, ɜɥɚɫɧɿ ɩɪɢɧɬɟɪɢ ɬɿɥɶɤɢ ɭ ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ ɜɿɞɞɿɥɿɜ ɿ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ 
ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ. Ɂɚɬɚɤɨɝɨɪɨɡɩɨɞɿɥɭɞɭɠɟɲɢɪɨɤɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹɞɪɭɤɩɨɦɟɪɟɠɿ. 
ȼɢɫɧɨɜɤɢ  
ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ ɥɨɤɚɥɶɧɨʀ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ, ɭ ɹɤɿɣ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɩɿɞɤɥɸɱɟɧɧɹɪɨɛɨɱɨɝɨɦɿɫɰɹɤɨɠɧɨɝɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɞɨɝɥɨɛɚɥɶɧɢɯɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯɦɟɪɟɠ, 
ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɲɢɪɨɤɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɪɟɫɭɪɫɢɹɤɝɥɨɛɚɥɶɧɨʀ, ɬɚɤɿɥɨɤɚɥɶɧɨʀɦɟɪɟɠ, ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɣɿ 
ɜɿɞɫɬɪɨɱɟɧɢɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣ ɨɛɦɿɧ ɦɿɠ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɢ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɡɚɪɚɯɭɧɨɤ  ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɪɟɡɟɪɜɧɢɯɤɨɩɿɣɧɚɮɚɣɥɫɟɪɜɟɪɿɦɟɪɟɠɿ.  
Ɂɚɜɞɚɧɧɹɦɬɟɯɧɿɱɧɨʀɩɿɞɬɪɢɦɤɢɦɟɪɟɠɿɽ, ɭɩɟɪɲɭɱɟɪɝɭ, ʀʀɩɨɫɬɿɣɧɚɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿɹ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɩɪɨɝɪɟɫɭɭ ɝɚɥɭɡɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɜɿɞɫɬɟɠɟɧɧɹ 
ɡɛɨʀɜɭɪɨɛɨɬɿɦɟɪɟɠɿ, ɚɧɚɥɿɡɩɪɢɱɢɧɡɛɨʀɜɬɚʀɯɨɩɟɪɚɬɢɜɧɟɭɫɭɧɟɧɧɹ. 
ɋɩɢɫɨɤɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯɞɠɟɪɟɥ 
1. Ƚɭɦɚɧɢɬɚɪɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜ ɂɧɬɟɪɧɟɬɟ / Ⱥ. ȿ. ȼɨɣɫɤɭɧɫɤɢɣ (ɪɟɞ.). — Ɇ.: 
ɌɟɪɪɚɆɨɠɚɣɫɤ, 2000. 
2. Ⱦɺɦɢɧ ɂɋ. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɜ ɭɱɟɛɧɨ-
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177 
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Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ 
ɋɬɚɬɶɹ ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ ɨɩɢɫɚɧɢɸ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɧɚɭɱɧɨ-
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯɪɚɛɨɬ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢɫɟɬɟɜɵɯɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ. Ɇɚɬɟɪɢɚɥɫɬɚɬɶɢɛɚɡɢɪɭɟɬɫɹ 
ɧɚ ɨɩɵɬɟ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣɜɧɚɭɱɧɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɦɢɧɫɬɢɬɭɬɟ. Ⱦɚɧɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɚɹɫɯɟɦɚɥɨɤɚɥɶɧɨɣ 
ɫɟɬɢ, ɩɪɢɜɟɞɟɧ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɧɚ ɩɨɫɬɪɨɟɧɚ, ɢ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɨɬɞɟɥɶɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɫɟɬɟɜɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, ɥɨɤɚɥɶɧɚɹɫɟɬɶ. 
EXPERIENCE OF CREATION, ORGANISATION AND ASSISTANCE OF 
NETWORK MAINTENANCE FOR RESEARCH WORKS ON BASIS OF 
INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES 
Tkachenko V. 
Resume 
The article is devoted to description of technical support organization for carrying out of 
research works using the network technologies. The material of the article is based on the 
experience of information-communication technologies use in the work of research institute. 
The flow diagram of local network as well as the list of hardwares which it is built on, and 
description of separate facilities is presented. 
Keywords: network technologies, facilities for information and communication 
technologies, local network. 
 
